



Ɇɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɝɟɧɬ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ
ɜɵɲɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɷɬɚ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɣɭɥɭɱɲɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
– ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɢɝɪɵɲɚ ɢ ɜɡɜɟɫɢɬɶ ɜɫɟ ɭɛɵɬɤɢ ȿɫɥɢ ɭɛɵɬɤɢ ɛɭɞɭɬ
ɤɪɢɬɢɱɧɵɦɢɫɬɨɢɬɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɇɨɟɫɥɢɪɢɫɤɨɩɬɢɦɚɥɟɧɢɧɟɧɟɫɟɬɜɫɟɛɟɫɟɪɶɟɡɧɵɯɩɨɬɟɪɶɫɬɨɢɬ
ɩɪɢɧɹɬɶɪɟɲɟɧɢɟɜɷɬɭɫɬɨɪɨɧɭ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Elabuga
FINANCIAL MONITORING AS TYPE OF FINANCIAL CONTROL
Annotation. In this article the concept of financial monitoring is considered. His role and value in the course 
of financial control of the organization. Also is proved that financial monitoring is the instrument of the financial 
control ensuring financial safety of economy on macro - and micro-level.
Keywords:financialcontrol, financial monitoring, sustainable development.
ȼ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ  ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ – ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢȼɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ > ɫ @ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɪɵ ɤ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɟɚɥɶɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɞɟɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ>ɫ@ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ɉɇ Ƚɨɪɛɭɧɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɷɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɥɟɠɟɧɢɟ ɪɭɛɥɟɦ ɡɚ ɩɨɬɨɤɚɦɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ>ɫ@
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɛɨɪɶɛɵ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ> ɫ@ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟɬ
ɬɨɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɱɧɵɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɵɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɦɟɫɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɊɎ ɉɨɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɭɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɜɪɚɦɤɚɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɪɚɜɨɝɨɩɨɥɹ>ɫ@






































































ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ>ɫ@
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɩɟɪɚɰɢɢɫɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɯɨɞɟɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɎɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɇɂ ɏɢɦɢɱɟɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɎɁ Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ«>@ Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɛɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɚɢɦɟɧɧɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
Ɇɢɪɨɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ




Ɍɚɤɠɟ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɟɜɟɧɰɢɢɢɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɵɌɚɤ, ɜɪɚɦɤɚɯɮɭɧɤɰɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɟɜɟɧɰɢɢɫɢɫɬɟɦɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɨɬɢɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɞɟɧɟɝɜɰɟɥɹɯɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜɉɪɢ









ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ>@ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɜɢɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɟɞɟɹɧɢɹɜɫɮɟɪɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɭɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ













3. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ȼɂ ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɨɜɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɋɉɛɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɉɪɟɫɫɫ
4. ɆɨɪɨɡɨɜȿɋɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɨ





6. ɇɭɰɚɥɯɚɧɨɜɚɈɄ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɉɪɨɛɟɥɵɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥʋ
7. Ɉɜɫɹɧɧɢɤɨɜ ɋȼ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɪɢɡɢɫɨ-ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɧɚɭɤɢʋ
8. ɉɪɨɲɭɧɢɧ ɆɆ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɜɢɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚʋ
9. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɬ1-ɎɁ ɪɟɞ ɨɬ Ɉɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ ɞɨɯɨɞɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɩɭɬɟɦɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ
10. Osadchy E.A., Akhmetshin E.M. Development of the financial control system in the company in crisis. // 
Mediterranean Journal of Social Sciences.  ʋ  S2). Ɋ. 390-398. URL: 









Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤɬɨɜȽɑɉɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA
Abstract. This article is devoted issues concerning a public-private partnership in Russia Federation. The 
author analyzed a development level of PPP in Russia's regions, identified development priority areas, considered 
some types of PPP in Russia and foreign countries.
Keywords: a public-private partnership, cooperation between business and government, the 
implementation of PPP projects, the anti-crisis strategy.
Ɇɢɪɨɜɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ>@ȼɨɜɪɟɦɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɫɥɨɠɧɵɯɜɧɟɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢ




ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɬɶ Ƚɑɉ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ – ɷɬɨ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɱɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɭɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚɬɪɚɬɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ>ɫ.22].  
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